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Assessment and Teaching of 21st Century Skills、略して「ATC21S」という国際団体が結成されました。
そこには、世界中から 250 名以上の研究者、教育学者、学習科学者、それから教育行政の研究者、
もしくはテスト測定の研究者、ICT を使った教育支援の研究者が集まっています。さらには、PISA
調査をやっている OECD であるとか、最近 ESD 教育のような持続可能な社会を作るための教育を
やっている UNESCO であるとか、IEA というのは TIMSS と呼ばれる数学・理科のテストをやって
いる国際調査機関、そういう組織が一同に集まって、もう一度これから 21 世紀に必要な力を見直し






ていたので、そうではないという情報を正確に出したいという思いがあって、2014 年の 4 月に翻訳
して出版させていただきました（グリフィン，2014）1。 
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携しながら先生方のコミュニティを広げる形で取り組まれています（東京大学 CoREF, 2015）。 
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いました（図 3）。ワークシートを事前、事後書いてもらうのですが、先程ここで紹介した 5 つの構
成要素のうち、授業前は 1 つから 2 つが書けているのが多く、全く書けていない先生方も多かった
です。理科以外の先生方もたくさんいらっしゃいましたので。ただ授業体験後、どの先生も 3 つ、4
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話を分析する文化のある学校だったので、夏休みの夏季研修でもう一度改めて 6 班のうち 2 班抽出
して分析し直すということをしました。 







ぱい話し合っているんですが、「答えは何になったか」、「答え 10 試合、20 試合」などの答えを言い
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学校では、IC レコーダーで取るのが半分文化になっていたので、先程紹介した児童 A ちゃん、B ちゃ




なっています。例えば、児童 A ちゃんの様子です（図 4）。3 年生の時はあまり疑問が出ていません。
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図 5 評価の三角形 
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3 NHK for School のウェブサイト：http://www.nhk.or.jp/school/ 
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In this article, I will discuss the particular learning mechanism involved in the concomitant advancement 
of domain knowledge and 21st century skills, as well as the Knowledge Constructive Jigsaw that is one of 
working-forward approaches for knowledge construction through collaboration. An especially important 
focus on knowledge construction separates routine experts from adaptive experts. While routine experts 
develop a core set of skills that they apply throughout their lives with increasing efficiency, adaptive experts 
are much more likely to change their core skills and continually expand the depth of their expertise. Although 
routine expert can be grown in working-backward approach, adaptive expert should be grown in 
working-forward approach. In this case study, the dialogue data of a number of lessons of select children was 
collected in a longitudinal study. The subjects of the study were children who had taken classes that used a 
working-backward approach up until the third grade, and then took lessons using a sustained 
working-forward approach from the fourth-grade onwards until the time of their graduation. The result was 
confirmed through the longitudinal analysis that the third-grade pupils, who had made a large number of 
comments to coordinate the venue of the dialogue in working-backward classes, began to engage more and 
more frequently in constructive interaction through dialogues which expressed uncertainties and posed 
questions from the fourth grade onwards; and the result was confirmed through the cross-sectional analysis 
that with respect to the collaborative problem solving tasks of sixth-grade pupils, unlike the pupils of other 
schools, there were a large number of pupils who did not hesitate to check their answers, shared their 
problem-solving methods and engaged in dialogue which gave rise to collaborative knowledge construction 
that examined the question through comparison. 
Key words:  21st Century Skills, Working-forward Approach, Adaptive Expert, The Knowledge 
Constructive Jigsaw 
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